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На территории Украины действует ДСТУ 4518-2008. «Продукты 
пищевые. Маркировка для потребителей. Общие правила». На сегодняшний 
день маркировка упаковки для пищевых продуктов, в том числе и для детского 
питания, попадает под действие этого документа. Это один из немногих 
документов, который в общих чертах описывает требования к маркировке и 
внешнему виду различной упаковки. Касательно упаковочных средств для 
детского питания, описаны лишь требования к маркировке, что является 
минимальным требованием для данного вида упаковки. 
Подводя итог, можно сказать о том, что сертификация упаковки 
является многогранным комплексом показателей, таким как ее 
идентификация, маркировка, требования к безопасности, оценка соответствия 
и обязательное его подтверждение. 
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В работе рассматриваются особенности и результаты 
экспериментального исследования движения модели мостового крана с 
перекосом. Исследование производится на специальном стенде. Объектом 
исследований является уменьшенная модель мостового крана. 
Большинство исследователей отмечает многофакторность процесса 
движение крана, что сдерживает понимание природы сопутствующих 
негативных явлений. С другой стороны, в последнее время имеется 
значительный прогресс в развитии экспериментальных и теоретических 
методов, применимых к структурно сложным и взаимообусловленным 
явлениям. Основной целью доработок было увеличение многоканальности и 
точности измерений. Аналогичные требования предъявлялись и к 
математической модели крана. Таким образом, обеспечивается возможность 
более корректного аналитико-эмпирического подхода. 
Нами был проведен анализ результатов предварительных измерений на 
стенде, описанном в работе [1]. В результате конструкция модели была 
доработана. В проведенной серии испытаний определялись боковые нагрузки 
на колеса, боковые смещения колес, перемещение крана, активная сила, 
приложенная к крану. Результаты замеров фиксировались в числовом виде 
посредством АЦП. Вертикальная нагрузка создавалась последовательной 
установкой 8 грузов, боковая нагрузка имела 3 уровня, перекашивающая – 2 
уровня. Общее количество перемещений крана вперед-назад превышает 1000. 
Были проведены отдельные серии испытаний при различной форме 
рельсового пути, различном положении колес. Также было проведено 
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испытание для определения параметров упругого бокового скольжения колеса 
и силы сопротивления ребордного трения. 
Получен значительный объем параметров в динамике, что позволит 
осуществить разностороннее тестирование математической модели. В случае 
положительных результатов модель может использоваться для оптимизации 
антиперекосных мероприятий для кранов различных конструкций. 
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Шляхом аналізу наукових публікацій встановлено, що під час 
розрахунку верстатних пристроїв на точність, немає простої та швидкої 
методики визначення похибки закріплення на етапі планування технологічної 
операції, особливо це є найбільш актуально для нежорстких деталей із 
складними просторовими формами. 
У якості основних методів для оцінювання деформації опор та 
заготовки деталі був використаній метод скінченних елементів. За 
результатами роботи була отримана віртуальна модель деформацій, яких 
зазнає заготовка й оснастка під дією сил затиску, та було отримано числове 
значення цих відхилень. 
Задачею дослідження є моделювання деформації деталі за допомогою 
сучасних інструментів моделювання та визначення найбільшого переміщення 
поверхонь деталі. Очікуваним результатом роботи є виявлення загального 
характеру і масштабів деформації деталі під дією сили закріплення. У роботі 
вирішувалися наступні завдання: 1) моделювання деформації оброблюваної 
деталі під дією технологічних навантажень, виявлення загальної топології 
деформаційних полів і визначення значень пружних деформацій 
оброблюваної поверхні деталей; 2) отримання числових даних щодо 
деформації заготовки під дією сил закріплення; 3) аналіз впливу похибки 
закріплення на загальну точність установки. 
Для рішення цієї задачі був обраний метод скінченних елементів. 
Формула кінцевих елементів буде залежати від типу самої конструкції 
заготовки і характеру деформації. Наприклад, кінцевими елементами в 
